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Politics and Ch'i。z･ch'i。studies春秋學1n the Latter Half
　　　　　　　　　
of the Western Han 西漢
―the opposition and development between the Tso-ｓTiiKch'ｕfi-ch'iu
左氏春秋and the Ｋｕｎｇ-ｙａｎｇｃｆｉ'ｕｎ-ch'iu公羊春秋－
Itａｒｕ Ｔｏｍｉｙａ
This essay will investigate the transformation ｏｉ　Ｃｈ’ｕ7i-ch.'iｕ　ｓtudies
in the latter part of the Western Han dynasty, from the reign of HsLian-
ti宣帝through that of Ai-ti 哀帝, from the perspective of political
history ； and it will attempt t０１００ｋat the later debate between Ｃｈｉル･ｗｐ.ｎ
今文and ｈ･ｕﾉ四古文. If we divide the Western Han at the reign of
Wu-ti武帝, we can see contrasts in the areas of the nature of imperial
power, the relationship between the sovereign and his ministers, and the
exercise of officials' powers.　These　changes　caused ａ decline in the
position of and broke the influential hold o£　Ｋｕｎｇ･:ｙａｎｇｓtudies which
had become the ideology supporting the political structure of the early
Western Han, and generated the rise ｏ１ Ｔｓｏ-chｕａｎ左傅studies. The
philosophical nature of the　Ｔｓｏ-chｕａｎ accorded with the later χiVestern
Han's political system. The proposal for the ｏ伍cial establishment of
Ｔｓｏ-ｃｈｕａｎstudies by Liu Hsin who brought Ｔｓｏ-chｕａｎ ｓtudies into the
forefront of history was one end result of the opposition and development
betweenＴｓｏ-cfiｗａｎ ａｎd KU7ぼ-yang studies which had been latent since
the earlier ぺA'^estern Han ； and it was simultaneously the beginning of
the debate between ｃｈｉｎ-iｕｅｎ　ａndｋｕ-tｊｕｅｎwhichwould rage in the Eastern
Han.
- ３
